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Dean Robert R. Marshak presented the 
Centennial Award of Merit to thirty s� practi­
tioners at a special ceremony on May 19 in 
Philadelphia. The prestigious awartt given in 
recognition of outstanding contributions to 
veterinary medicine, was presented during 
Alumni Day 84 at the School ofVeterinary 
Medicine, University of Pennsylvania. 
The recipients of the award were: 
Dr. Wilbur B. Amand (V'66 ). Wawa. Pa.: Dr. Arthur V. Bar­
tenslager (V37). Churchville. Va.: Dr. John H. Brown (V32), 
Manetta. Pa: Dr. J. Robert Brown (V37). New Castle. Pa.: Dr. 
Daniel M. Burnside. ill (V'56). Quakertown. Pa: Dr. Edwin A 
Churchlll (V'41). Chesapeake City. Md.: Dr. Peter H. Craig (V55), 
Pennington, N.J.: Dr. David W. Crisman (V37). Havertown. Pa.: 
Dr. RussellS. Detwtler (V'15), Reading, Pa.; Dr. William D. Dono­
van (V48). Ligonier. Pa.: Dr. La Verne N. Dougherty (V'62). New 
London. Pa.: Dr. J. Stuart Evans (V59). Pittsburgh. Pa.: Dr. Fred 
Femlch (V'63). Smithtown. N.Y.: Dr. Lawrence J. Friedman 
(\r67J. �'Ilbrook. N.Y.: Dr. Richard C. Guise (V44). Harrisburg, 
Pa; Dr. J. Walter Hastings (V'42). Cambridge. Mo.: Dr. Carlton R 
Hower (V'Sl ). Paoli. Pa; Dr. Elinor B. Jenny (V49). Unionville. 
Pa.; Dr. Robert P. Lawrence (V30). Holmdel. N.J.: Dr. Louis Leibo­
vitz (V'50), Woods Hole. Ma.: Dr. Robert L. Leighton (V41). Davis, 
Ca.: Dr. Edward J. Lemos (V'57), Dover, N.H.: Dr. John D. McCul­
lough (V'43l. Tampa. Fl.: Dr. Edward Mersky (V6l). Strasburg, 
Pa.; Dr. Calvin Moon (V52). Trenton. N.J.: Dr. Margaret L. Petrak 
(V'52). Jamaica Plain. Ma.; Dr. Larry K. Schaeffer (V69), Exton, 
Pa: Dr. Raymond C. Snyder (V'33), Upper Darby. Pa: Dr. Robert 
W. Stewart (V68). Bethlehem. Pa: Dr. Heruy H. Stover (V34). 
Langhorne. P� Dr. Amos W. Stults (V'35). Hopewell. N.J.: Dr. 
Peter Theran (V61). South Weymouth. Ma.: Dr. Max A VanBus­
kirk (V56). Lewisburg. Pa: Dr. WUllam H. Waddell (V35). Hono­
lulu. Ht.: Dr. Clifford F. Wright. Dr. (V49). Bath, Pa: Dr. Charles 
G. Ziegler (V'34). CatonsvUle. Ma. 
The awards ceremony was part of the School's year-long 
celebration of its Centenninal Year. 
1 Or. John H. Brown (V'32) receives the award. Dr. Richard C. Guise (V'44) 
looks on. 
2 Or. Edwin A. Churchill (V'41) receives the award. Dr. lawrence J. Fried· 
man Is seated on the left 
3 Or. William H. Waddell (V'35) receives the award. Dr. J. Walter Hastings 
(V'42) is seated at the left 
4 Dr. Elinor B. Jenny [V'49) receives the award. 





The awards were presented by Dr. Robert R. Marshak and Dr. Wit- 5 liam D. Hardy, Jr. 
Centennial Celebration! 
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